




Drvna industrija Spa~va, d.d. sa sjedi{tem u Vin-
kovcima ima 50-godi{nje iskustvo u preradi drva i proiz-
vodnji drvnih proizvoda te je jedna od vode}ih drvopre-
ra|iva~kih tvrtki u Hrvatskoj. Spa~vu ~ine ~etiri tvorni-
ce: pilana, parketarija, tvornica furnira te tvornica vrata i
lijepljenih plo~a, a tvrtka godi{nje prera|uje oko 90 000
prostornih metara hrastovih i jasenovih trupaca, od ~ega
se 71 % izvozi na zapadnoeuropska tr`i{ta. Uspje{nim
poslovanjem Spa~va je u samo tri godine pove}ala ukup-
ni prihod sa 140 na 210 milijuna kuna te dosegla 180.
mjesto na listi 500 najboljih hrvatskih kompanija.
U prvih {est mjeseci 2007. godine ostvarena je
neto dobit Spa~ve ve}a za 101,81 % u odnosu prema
istom razdoblju 2006. i iznosi 13,35 milijuna kuna, dok
su ukupni prihodi porasli za 12,92 %, tj. na 127,43 mili-
juna kuna.
Spa~va izvozi 71 % asortimana na zapadnoeurop-
ska tr`i{ta, od ~ega je ostvarila prihod od 90,87 milijuna
kuna, {to je pove}anje od 9,48 % u usporedbi s prvih
{est mjeseci pro{le godine. Prihod od prodaje na
doma}em tr`i{tu porastao za 15,55 % i iznosi 33,90 mi-
lijuna kuna. Tvrtka je tijekom 2006. i 2007. godine u
proizvodne procese investirala 42,40 milijuna kuna.
Planovi za 2008.
U 2008. godini planira se porast proizvodnje i rea-
lizacije za 25 %, na 300 milijuna kuna, od ~ega se naj-
ve}i dio odnosi na tvornicu peleta i proizvodnju finalnih
proizvoda. Planirani udio izvoza u 2008. godini je 75 %
ili 225 milijuna kuna, a Spa~va namjerava investirati 73
milijuna kuna u kogeneracijsko postrojenje za proizvod-
nju toplinske i elektri~ne energije iz obnovljivih izvora,
te dodatnih 20 milijuna kuna u proizvodnju vi{eslojnog
parketa. Nastavit }e se i modernizacija tvornice vrata te
pove}anje kapaciteta tvornice spojenog furnira. Osim
ulaganja u infrastrukturu, kao najve}i poslodavac u Vin-
kovcima i jedan od najve}ih u Vukovarsko-srijemskoj
`upaniji, Spa~va namjerava zaposliti jo{ 50 radnika i
time dosegnuti broj od 1 169 zaposlenika.
Prilagodba standardima EU
Spa~va je prva drvoprera|iva~ka tvrtka u Hrvat-
skoj koja posjeduje certifikat Forest Stewardship Coun-
cil kojim se potvr|uje odgovorno postupanje prema
{umama. Tvrtka provodi i proceduru uskla|ivanja sa
smjernicama EU, te }e ustrajati u nastojanjima da certifi-
cira svoje proizvode. U tijeku je uvo|enje ISO
9001/2000 standarda, sustava kontrole kvalitete procesa
i proizvoda, {to }e Spa~vi osigurati jo{ ve}u konkuren-
tnost i bolji plasman na tr`i{te EU.
Odgovorno poslovanje
Spa~va je kao tvrtka koja doprinosi `ivotu u lokal-
noj zajednici 2006. godine osnovala Zakladu drvne in-
dustrije Spa~va, koja stipendira djecu zaposlenika tvrt-
ke. Zaklada trenuta~no stipendira 20 studenata s izno-
som od 800 kuna na mjesec. Osim pomo}i studentima,
Spa~va namjerava nakon zavr{etka {kolovanja zaposliti
sve u~enike drvodjeljske srednje {kole u Vinkovcima.
Spa~vin doprinos lokalnoj zajednici nastavlja se i pro-
jektom izgradnje dje~jeg vrti}a za djecu svojih radnika.
Spa~va na Ambienti 2007.
U sklopu 34. me|unarodnog sajma namje{taja,
unutarnjeg ure|enja i prate}e industrije Ambienta 2007.
drvna industrija Spa~va uz svoje je tradicionalne proiz-
vode od slavonskog hrasta i jasena predstavila i novo
ekolo{ko gorivo – pelete.
Na povr{ini ve}oj od 100 ~etvornih metara tvrtka
je izlo`ila proizvodni program utemeljen na
50-godi{njem iskustvu - hrastov i jasenov parket, uz
poseban naglasak na selja~kom podu, kao i na vrtnim
garniturama, rezanom hrastovu i jasenovu furniru deb-
ljine 0,6 mm, meserest ostacima od rezanja furnira te na
masivnim hrastovim ulaznim i sobnim vratima. Na
izlo`benom prostoru, koji je osmislila Darija Vrselja,
mlada dizajnerica Spa~ve, tvrtka je predstavila pelete,
ekonomi~no i ekolo{ko gorivo ~ija se proizvodnja
zapo~ela u novoizgra|enoj tvornici, najve}oj u ovom
dijelu Europe. Planirani kapacitet proizvodnje peleta je
10 tona po satu ili 50 000 tona u godini.
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